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В данной работе рассматриваются некоторые характеристи-
ки, связанные с конфликтами, которые можно наблюдать в орга-
низациях. Ведется обсуждение возможных подходов для решения 
проблем конфликтов. 
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This paper discusses some of the characteristics associated with con-
flicts that can be observed in organizations. A discussion is underway 
on possible approaches to resolving conflict issues. 
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Введение
Конфликты могут быть наблюдаемы в различных социально-эко-
номических системах. Это относится и к организациям. В них ра-
ботает большое число людей, а сама система является достаточно 
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разнородной. Следует осуществлять процессы изучения конфлик-
тов внутри организаций, чтобы избегать появления потенциальных 
проблем [1, 2]. В данной работе рассматриваются определенные ха-
рактеристики, относящиеся к конфликтам внутри компаний.
Некоторые свойства конфликтов внутри организаций. Скрыт-
ность конфликтов в организациях состоит в том, что не всегда есть 
возможности для того, чтобы проводить наблюдение по причинам 
и движущим силам. Кроме того, может происходить умышленное 
искажение и утаивание.
Мы не можем говорить о том, что существует конфликтная си-
туация, если по ней есть вся полная информация.
Часто информация бывает поверхностной, фрагментированной. 
Она бывает подвержена искажениям, что выгодно определенным 
участникам в конфликте.
В любом из конфликтов можно отметить наличие внутреннего 
драматизма, состоящего в том, что развитие может быть таким, что 
результаты могут оказаться вплоть до трагических.
При этом со стороны есть возможность наблюдения за ходом 
протекания конфликта. Люди имеют уникальные возможности для 
того, чтобы проводить свое обучение, основываясь на том, какие 
есть ошибки среди других.
Для конфликтов в организациях характерна кумулятивность. При 
этом осуществляются воздействия в одном направлении, пока не 
произойдет проявление скрытых качеств. Подобные эффекты срав-
нивают с резонансными. Тогда есть возможность для того, чтобы 
происходило выявление недоработок и узких мест внутри органи-
зационных систем.
Конфликты в организациях могут возникать вследствие того, что 
по любому решению будут содержаться противоречия, связанные 
с тем, что исходящие из них действия будут позитивными по отно-
шению к одним сторона, а по отношению к другим – негативными 
[3]. Интересы всех сторон не могут быть полным образом учтены.
С другой стороны, существуют возможности для принятия ком-
промисса.
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Интересно, что при стремлении к улучшениям может возникать 
ухудшение в определенных характеристиках [4, 5].
Для решения конфликта всем участвующим сторонам прихо-
дится в итоге садится за стол переговоров. Это позволит избежать 
дальнейших потерь.
Внутри организаций можно наблюдать такое свойство конфлик-
тов, как расширяемость. Разрастание конфликтов сравнивают с цеп-
ной реакцией. Организацию можно рассматривать как открытую 
систему, в которой внутренняя конфликтность может рассеиваться, 
а, с другой стороны, будет адсорбирование внешней конфликтности.
При этом нельзя говорить об абсолютном характере расширения 
конфликтов, то есть переход от локальных к глобальным конфлик-
там наблюдается не всегда.
Для того, чтобы конфликты не создавались, следует избегать со-
вершения безнравственных антигуманных поступков.
Выводы
В результате проведенного анализа было установлено, что пред-
сказания относительно конфликтов можно рассматривать как имею-
щие условный характер. Не всегда на их основе можно принимать 
какие-то решения. Но, если долгое время наблюдать за конфликтом, 
есть возможность сбора статистики, на основе которой делаются 
соответствующие выводы. 
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